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Bibliografia degli scritti (1989-2009)  
● Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Monografie e raccolte di saggi 
● L'incastellamento in Liguria (X-XII sec.)​, Atti della Giornata di Studio, Rapallo 26 aprile 1997, Bordighera 2000 
(Atti dei convegni, 4). 
● (con G. B. Garbarino),​ Incastellamento, popolamento e signoria rurale tra Piemonte Meridionale e Liguria​, Volume 
1 – Testi Preliminari del Seminario di Studi, Acqui Terme, 17-19 novembre 2000, Bordighera 2000. 
● L’ospedale di San Nicolao di Pietra Colice​, Chiavari 2001 (Quaderni della Tigullia, 1). 
● Santa Maria di Piazza. Culto, territorio e popolamento al crocevia di una chiesa millenaria​, Chiavari 2002 
(Quaderni della Tigullia, 2). 
● Progetto Deiva. Studi e risorse bibliografiche per la storia del territorio di Deiva​, 1, Chiavari 2005 (Quaderni della 
Tigullia, 3). 
● Archeologia e medioevo. Il castello di Rivarola e la chiesa di San Lazzaro​, Chiavari 2006. 
● San Nicolao di Pietra Colice. Dalla frequentazione preistorica all’ospedale di passo medievale​, Chiavari 2008.  
Articoli, saggi di studio, recensioni 
● Savona, Fortezza del Priamàr 1988-1989, in «Archeologia Medievale», 17 (1990), pp. 525-527​. 
● (con M. Biagini) ​Scavo di recupero di una fornace per laterizi a Varazze​, in «Archeologia Medievale», 17 (1990), pp. 
347-354. 
● La terza campagna archeologica nel castello di Andora​, in «Notiziario del Centro Ligure per la Storia della 
Ceramica», n. 13, Albisola 1991, pp. 4-5. 
● La quarta campagna di scavo nel castello di Spotorno​, in «Notiziario del Centro Ligure per la Storia della 
Ceramica», n. 13, Albisola 1991, p. 5. 
● (con M. Biagini) ​Scavo di una fornace per laterizi a Varazze​, in «Notiziario del Centro Ligure per la Storia della 
Ceramica», n. 13, Albisola 1991, p. 6. 
● Quarta campagna di scavo nel castello di Andora​, in «Notiziario del centro Ligure per la Storia della Ceramica», n. 
16, Albisola 1991, pp. 3-4. 
● Archeologia in Liguria III, Scavi e scoperte, 1982-86 (rec.)​, in «Notiziario del Centro Ligure per La Storia della 
Ceramica», n. 16, Albisola 1991, pp. 10-11. 
● (con P. Ramagli), ​Ritrovamento di terraglia savonese della manifattura dei Folco​, in ​Atti del XXII Convegno 
Internazionale della Ceramica​, Albisola 1989 (Albisola 1992), pp. 109-116. 
● (con G. Predieri – S. Sfrecola) ​I bacini ceramici di S. Ambrogio Vecchio a Varazze: produzione, provenienza e 
degrado. Studio campione di un contesto ligure​, in ​Atti del VIII Convegno di Studi: Scienza e Beni Culturali​, 
Bressanone 1992, pp. 506-516. 
● (con R. Lavagna), ​Ceramica invetriata dagli scavi del Priamàr a Savona​, in ​La Ceramica invetriata tardoantica e 
altomedievale in Italia​, a cura di Lidia Paroli, Firenze 1992, pp. 99-103. 
● Priamàr: primi risultati della campagna di scavo 1989, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia 
Patria», n.s., 27 (1991), pp. 7-20​. 
● Le ricerche archeologiche all'interno del castello dei Clavesana ad Andora​, in «Savona Economica», 31 novembre 
1992. 
● (con R. Lavagna – L. Trucco) ​I primi esempi di maiolica arcaica dagli scavi del Priamàr​, in ​Atti del XXIII 
Convegno Internazionale della Ceramica​, Albisola 1990, pp. 79-100. 
● Riflettori puntati su San Paragorio a Noli​, in «Il secolo XIX», 17 dicembre 1993, p. 17. 
● Ricerche archeologiche nel castello dei Clavesana ad Andora​, in «Sabazia», n.s, 15 (1993), pp. 2-4. 
● Una fornace per laterizi a Varazze​, in ​Atti del XXIV Convegno Internazionale della Ceramica​, Albisola 1991, pp. 
185-192. 
● Note sulla maiolica arcaica a Savona e in Liguria tra XV e XVI secolo​, in ​Atti del XXIV Convegno Internazionale 
della Ceramica​, Albisola 1991, pp. 91-108. 
● (con A. Gardini – S. Sfrecola) ​Ligurian tablewares 13 th to 15 th centuries: new archeological and thin section data​, 
in «Medieval Ceramics», 17 (1994), pp. 13-23. 
● con A. Gardini, ​I bacini ceramici in Liguria​, in «La Casana», 2 (1994), Genova, pp. 30-35. 
● Lavagna: foce dell'Entella​, in ​Porti Antichi​, Genova l996, pp. 153-155. 
● Camogli​, in ​Porti Antichi​, Genova l996, pp. 144-147. 
● Noli​, in ​Porti Antichi​, Genova l996, pp. 119-121. 
● Sestri Levante​, in ​Porti Antichi​, Genova l996, pp. 156-158. 
● La maiolica ligure del XVI secolo in alcuni contesti della Liguria di Levante​, in ​Atti del XXV Convegno 
Internazionale della Ceramica​, Albisola l992, pp. 195-210. 
● (con A. Gardini) ​I bacini ceramici medievali in Liguria​, in ​Atti del XXVI Convegno Internazionale della Ceramica, 
Albisola 1993​, Albisola 1996, pp. 69-100. 
● (con M. Bigini) ​Le lavorazioni per l'edilizia: la produzione dei laterizi​, in ​Antichi Mestieri​, Genova 1996, pp. 95-98. 
● Padiglione dello Stendardo​, in «Rivista Ingauna e Intemelia», (1992) [Bordighera 1995], pp. 162-165. 
● (con A. Gardini) ​L'archeologia postmedievale in Liguria​, in «Archeologia Postmedievale», numero unico (1994), 
Sassari, pp. 7-8. 
● (con J.A. Quiròs Castillo) (recensione) ​Tiziano Mannoni​, ​Venticinque anni di archeologia globale​, in «Archeologia 
Postmedievale», numero unico (1994), Sassari, pp. 12-14. 
● (recensione) ​Alla fine della Graffita. Ceramiche e centri di produzione nell'Italia settentrionale tra XVI e XVII 
secolo​, in «Notiziario del Centro Ligure per la Storia della Ceramica», 22 (1994), Albisola, pp. 8-9. 
● (recensione) ​Venticinque anni di Archeologia Globale​, in «Notiziario del Centro Ligure per la Storia della 
Ceramica», 22 (1994), Albisola, pp. 10-11. 
● (recensione) ​G. Berti – L. Cappelli​, ​Ceramiche medievali e postmedievali (Museo nazionale di Villa Guinigi) I. Dalle 
ceramiche islamiche alle "maioliche arcaiche (rec.)​, in «Notiziario del Centro Ligure per la Storia della Ceramica», 
23 (1995), Albisola, p. 9. 
● Archeologia postmedievale in Italia​, in «Notiziario del Centro Ligure per la Storia della Ceramica», 23 (1995), 
Albisola, p. 5. 
● Le maioliche della collezione Doria Pamphilj​, in «Notiziario del Centro Ligure per la Storia della Ceramica», 24 
(1995), Albisola, pp. 7-8. 
● Mostra di maioliche savonesi al Priamàr​, in «Notiziario del Centro Ligure per la Storia della Ceramica», n. 24 
(1995), Albisola, p. 8. 
● (con G. Pantò) ​Biella, Palazzo Lamarmora. Stratificazioni di età bassomedievale e successiva​, in «Quaderni della 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 13 (1995), pp. 329-331. 
● (recensione) ​Dall'Oriente alla tavola del Papa,​ in «Notiziario del Centro Ligure per la Storia della Ceramica», 25 
(1996), Albisola, pp. 6-7. 
● (con M. Biagini – J.A. Quiros Castillo), ​Scavo archeologico di una fornace postmedievale per ceramica​, in 
«Notiziario del Centro Ligure per la Storia della Ceramica», 25 (1996), Albisola, pp. 3-4. 
● (con M. Biagini), ​La città ritrovata. Archeologia urbana a Genova 1984-1994​, in «Notiziario del Centro Ligure per 
la Storia della Ceramica», 25 (1996), Albisola, p. 5. 
● Maiolica arcaica​, in ​La città ritrovata. Archeologia urbana a Genova 1984-1994​, Genova 1996, pp. 248-249. 
● Graffita monocroma​, in ​La città ritrovata. Archeologia urbana a Genova 1984-1994​, Genova 1996, pp. 252-253. 
● Ceramica importate islamiche e bizantine​, in ​Museo Archeologico di Savona al Priamàr​, a cura di R. Lavagna, 
Savona 1996, pp. 45-47. 
● Maiolica arcaica​, in ​Museo Archeologico di Savona al Priamàr​, a cura di R. Lavagna, Savona 1996, pp. 54-57. 
● Contrada di San Domenico: Fossato del Rivelino, Area 1000, Cortile Conceria. Analisi della Sequenza 
stratigrafica​, in ​Lo scavo della Contrada di S.Domenico al Priamàr (Savona) Relazioni preliminari sulle 
campagne di scavo 1989-1995​, in «Archeologia Medievale», 23 (1996), pp. 322-336. 
● Ceramica d'importazione islamica e bizantina​, in ​Lo scavo della Contrada di S.Domenico al Priamàr (Savona) 
Relazioni preliminari sulle campagne di scavo 1989-1995​, in «Archeologia Medievale», 23 (1996), pp. 347-351. 
● Maiolica arcaica​, in ​Lo scavo della Contrada di S. Domenico al Priamàr (Savona) Relazioni preliminari sulle 
campagne di scavo 1989-1995​, in «Archeologia Medievale», 23 (1996), pp. 359-361. 
● I documenti stratigrafici​, in Marco Milanese (a cura di), ​Il villaggio Medievale di Geridu (Sorso-SS). Campagna di 
scavo 1995/96: Relazione preliminare​, in «Archeologia Medievale», 23 (1996), pp. 492-508. 
● Quadri tipologici e circolazione delle ceramiche​, in Marco Milanese (a cura di),​ Il villaggio Medievale di Geridu 
(Sorso-SS). Campagna di scavo 1995/96: Relazione preliminare​, in «Archeologia Medievale», 23 (1996), pp. 
526-529. 
● (con A. Frondoni – G. Murialdo – P. Palazzi – L. Pellegrineschi) ​Indagini archeologiche a Varigotti (Savona). Il 
castrum e la chiesa di San Lorenzo​, in ​Atti del I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale​, Pisa 1997, pp. 
102-108. 
● (con M. Milanese – F. Campus) ​Il progetto Geridu. Indagini archeologiche in un villaggio medievale abbandonato 
della Sardegna​, in ​Atti delI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale​ , Pisa 1997, pp.120-128. 
● (con A. Gardini), ​La ceramica postmedievale in Liguria: primi dati archeologici​, in ​Atti del XXVII Convegno della 
Ceramica​, Albisola 1994, pp. 47-66. 
● (con T. Garibaldi), ​Ceramica in architettura: un'acquasantiera in taches noires​, in ​Atti del XXVII Convegno della 
Ceramica​, Albisola 1994, pp. 417-420. 
● Incastellamento signorile e fortificazioni genovesi: organizzazione e controllo del territorio nella Liguria orientale​, 
in ​La nascita dei castelli nell’Italia medievale​. Relazioni Preliminari del Convegno di Studi, Poggibonsi 12-13 
settembre 1997, Poggibonsi 1997, pp. 63-82. 
● (con M. Milanese – F. Campus) ​Il progetto Geridu. Indagini archeologiche in un villaggio medievale abbandonato 
della Sardegna​, in ​Papers of the Medieval Europe Brugge 1997 Conference​, vol. 6. 
● (con A. Gardini), ​L'archeologia postmedievale in Liguria​, in ​Archeologia postmedievale: L'esperienza europea e 
l'Italia​. Convegno Internazionale di Studi, Sassari 17-20 ottobre 1994, in «Archeologia postmedievale», 1 (1997), pp. 
305-328. 
● Varigotti, San Lorenzo​, in ​Archeologia Cristiana in Liguria. Aree ed edifici di culto tra IV e XI secolo​, a cura di A. 
Frondoni, Genova 1998, scheda.13/2. 
● (con A. Gardini), ​Bacini ceramici in Liguria​, in «Archeologia Viva», 17 (1998), 72, pp. 56-57. 
● Il Territorio​, in ​Christiana Signa​, a cura di A. Frondoni, Genova 1998, pp. 9-10. 
● Rapallo – Monte Castello​, in «Archeologia Medievale», 25 (1998), pp. 147-148. 
● (con V. Parodi) ​L’indagine archeologica dell’insediamento abbandonato di Pian dei Costi (Borzonasca GE)​, in 
«Archeologia Postmedievale», 2 (1998), pp. 222-224. 
● Rapallo – Monte Pegge​, in «Archeologia Medievale», 26 (1999), pp. 219-221. 
● Ge- Monte Loreto: Miniera di Rame​, in «Archeologia Medievale», 26 (1999), p. 219. 
● (con C. Varaldo – R. Lavagna) ​Savona, contrada Cassari. 1998-1999, in ​«Archeologia Medievale», 26 (1999), p. 221. 
● (con C. Varaldo – R. Lavagna) ​Acqui Terme, piazza Conciliazione. 1996-98, in ​«Archeologia Medievale», 26 (1999), 
p. 217. 
● The 1998 and 1999 seasons of excavation in the deserted village of Pian dei Costi (Borzonasca – GE). Preliminary 
Report​, in «Medieval Settlement Research Group, Annual Report», 14 (1999), pp. 45-47. 
● (con G.B. Garbarino) ​Rio Medrio. Strutture post medievali​, in «Notiziario della Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte», 16 (1999), pp. 177-178. 
● (con E. Zanda) ​Via dei Dottori 5. Struttura romana​, in «Notiziario della Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte», 16 (1999), p. 177. 
● (con V. Parodi – G. Garbarino – G. Pesce – S. Lassa), ​L’indagine archeologica dell’insediamento abbandonato di 
Pian dei Costi (Borzonasca GE)​, in «Archeologia Postmedievale», 3 (1999), pp. 23-32. 
● (con M. Baldassarri – T. Garibaldi – A. Marra – A. Panetta – M. Piombo), ​Gli scavi del castrum Rapallinum (Monte 
Castello) e del castrun Lasaniae (Monte Pegge). Controllo e difesa del crinale meridionale della Val Fontanabuona. 
XIII-XV secolo. Prime notizie preliminari. Analisi di reperti​, in ​II Convegno di Archeologia Medievale​, a cura di 
G.P. Brogiolo, Brescia 2000, pp. 161-169. 
● (con C. Varaldo – R. Lavagna) ​L'indagine archeologica della contrada dei Cassari. Nuovi dati per una topografia 
medievale di Savona​, in ​Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale​, Brescia 2000, 28 settembre – 1 
ottobre 2000, Firenze, pp. 82-86. 
● Premessa…sotto forma di riflessione metodologica​, in​ Incastellamento, popolamento e signoria rurale tra 
Piemonte Meridionale e Liguria​, vol. I, Testi Preliminari del Seminario di Studi, Acqui Terme, 17-19 novembre 
2000, a cura di F. Benente – G.B. Garbarino, Bordighera, pp. 7-12. 
● Incastellamento e poteri locali in Liguria. Il Genovesato e l’area del Tigullio​, in​ Incastellamento, popolamento e 
signoria rurale tra Piemonte Meridionale e Liguria​, Vol. I, Testi Preliminari del Seminario di Studi, Acqui Terme, 
17-19 novembre 2000, a cura di F. Benente – G.B. Garbarino, Bordighera, pp. 61-83. 
● Bilancio e destini di un tema storiografico​, in ​L'incastellamento in Liguria (X-XIII sec.)​. Atti della Giornata di 
Studio, a cura di F. Benente, Rapallo 26 aprile 1997, Bordighera 2000. 
● (con T. Garibaldi – A. Frondoni), ​Lo scavo del castello di Rivarola​, in ​L'incastellamento in Liguria (X-XIII sec.)​. 
Atti della Giornata di Studio, Rapallo 26 aprile 1997, Bordighera 2000. 
● Lo scavo della Loggia: analisi della sequenza stratigrafica​, in C. Varaldo, ​Archeologia urbana a Savona. Scavi e 
ricerche nel complesso monumentale del Priamàr II. Lo scavo del Palazzo della Loggia​, Bordighera 2000 
(Collezione di monografie preistoriche ed archeologiche), pp. 55-105. 
● Analisi archeologica del costruito. Introduzione: strategie, metodi e strumenti della ricerca​, in C. Varaldo, 
Archeologia urbana a Savona. Scavi e ricerche nel complesso monumentale del Priamàr II. Lo scavo del Palazzo 
della Loggia​, Bordighera 2000 (Collezione di monografie Preistoriche ed Archeologiche), pp. 185-187. 
● (conG. Pesce), ​Analisi delle strutture di fondazione​, in C. Varaldo, ​Archeologia urbana a Savona. Scavi e ricerche 
nel complesso monumentale del Priamàr II. Lo scavo del Palazzo della Loggia​, Bordighera 2000 (Collezione di 
monografie Preistoriche ed Archeologiche), pp. 202-209. 
● Conclusioni​, in C. Varaldo, ​Archeologia urbana a Savona. Scavi e ricerche nel complesso monumentale del Priamàr 
II. Lo scavo del Palazzo della Loggia​, Bordighera 2000 (Collezione di monografie Preistoriche ed Archeologiche), p. 
210. 
● (conR. Lavagna), ​Ceramica invetriata tardo antica​, in C. Varaldo, ​Archeologia urbana a Savona. Scavi e ricerche 
nel complesso monumentale del Priamàr II. Lo scavo del Palazzo della Loggia​, Bordighera 2001 (Collezione di 
monografie Preistoriche ed Archeologiche), pp. 101-105. 
● Ceramica d’importazione islamica e bizantina​, inC. Varaldo, ​Archeologia urbana a Savona. Scavi e ricerche nel 
complesso monumentale del Priamàr II​. ​Lo scavo del Palazzo della Loggia​, Bordighera 2001 (Collezione di 
monografie Preistoriche ed Archeologiche), pp. 131-155. 
● Ceramica d’importazione dall’Italia meridionale (X-XIII), in​ C. Varaldo, ​Archeologia urbana a Savona. Scavi e 
ricerche nel complesso monumentale del Priamàr II​. ​Lo scavo del Palazzo della Loggia​, Bordighera 2001 
(Collezione di monografie Preistoriche ed Archeologiche), pp. 156-157. 
● Maiolica Arcaica​, in C. Varaldo, ​Archeologia urbana a Savona. Scavi e ricerche nel complesso monumentale del 
Priamàr II. Lo scavo del Palazzo della Loggia​, Bordighera 2001 (Collezione di monografie Preistoriche ed 
Archeologiche), pp. 206-228. 
● (con Nadia Piombo), ​Graffita monocroma​, in C. Varaldo, ​Archeologia urbana a Savona. Scavi e ricerche nel 
complesso monumentale del Priamàr II. Lo scavo del Palazzo della Loggia​, Bordighera 2001 (Collezione di 
monografie Preistoriche ed Archeologiche), pp. 242-251. 
● (con T. Garibaldi – V. Parodi – A. Marra) ​Storie di castelli e storie di villaggi archeologia medievale nelle valli del 
Tigullio​, in «La Casana» , (2001), Genova, pp. 28-37. 
● (con C. Varaldo – R. Lavagna) ​Archeologia urbana a Savona. Le campagne di scavo 1998-99 nel quartiere dei 
Cassari. Progetto d'indagine per un'archeologia della città​, in ​Scavi Medievali in Italia 1997-1999​. Atti della 
Seconda Conferenza Italiana di Archeologia Medievale, a cura di Stella Patitucci Uggeri, Roma, 2001, pp. 15-28. 
● (con C. Varaldo – R. Lavagna) ​Lo scavo di Piazza Conciliazione ad Acqui Terme. Destrutturazione e riqualificazione 
d'uso dell'area dei quartieri nord-orientali della città tra tarda antichità e alto medioevo​, in ​Scavi Medievali in 
Italia 1996-1998​. Atti della Seconda Conferenza Italiana di Archeologia Medievale, a cura di Stella Patitucci Uggeri, 
Roma 2001, pp. 3-14. 
● Archeologia delle chiese, delle cappelle, dei santuari e degli ospitali. Archeologia dei “percorsi materiali” e dei 
"percorsi spirituali"​, in ​Archeologia dei Pellegrinaggi​, a cura di F. Bulgarelli – A. Gardini – P. Melli, Genova 2001, 
pp. 83-86. 
● Quale archeologia per il castello di Montoggio?​, in ​Montoggio e i castelli dei Fieschi in alta valle Scrivia​. Atti della 
Tavola Rotonda, Montoggio, 3 febbraio 2001, a cura di D. Calcagno, Montoggio 2001, pp. 23-28. 
● Il progetto di scavo dell’ospedale di San Nicolao di Pietra Colice​, in F. Benente (a cura di), ​L’ospedale di San 
Nicolao di Pietra Colice​, Chiavari 2001 (Quaderni della Tigullia), pp. 36-43. 
● (con A. Frondoni), ​Lo scavo della torre con monofore​, in T. Mannoni – G. Murialdo (a cura di), ​S. Antonino: un 
insediamento fortificato nella Liguria bizantina​, Bordighera 2001, pp. 145-155. 
● (con M. Peripimeno), ​Archeologia e storia degli insediamenti fortificati della Liguria Riflessioni su problemi di 
ricerca e informatizzazione dei dati​, in ​Pietre disposte a seguir cammino​, Atti del Convegno di Rezzoaglio, a cura di 
D. Calcagno, 2001, pp. 43-51. 
● (con C. Varaldo – R. Lavagna) ​Savona: Contrada medievale dei Cassari. Relazione preliminare sulle campagne di 
scavo 1998-2000, in «Rivista Ingauna e Intemelia», 52-53 (1997-1998) [Bordighera 2002], pp. 236-243​. 
● (con R. Codovilla – G.B. Garbarino – S. Lassa – F. Pastorino, M. Peripimeno – N. Piombo) ​Archeologia medievale 
nella Liguria di Levante: gli scavi di Pian dei Costi, San Nicolao e Monte Loreto. Notizie preliminari delle 
campagne 2000-2002, in F. Benente (a cura di), Santa Maria di Piazza. Culto, territorio e popolamento al crocevia 
di una chiesa millenaria​, Chiavari 2002 (Quaderni della Tigullia 2). 
● (con G. Cerino Badone), ​Progetto di indagine archeologica delle fortificazioni anti dolciniane di Monte Tirlo 
(Trivero – Biella)​, in «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», 19 (2001), pp. 67-75. 
● (con G. Cerino Badone), ​Lo scavo delle bastite anti dolciniane di Monte Tirlo​, in «Quaderni del DocBI», 2002, pp. 
23-36. 
● (Con C. Varaldo) ​Prospettive di ricerche archeologiche sul sito di Olon Sume (Mongolia Interna)​, in ​I Mongoli dal 
Pacifico al Mediterraneo​. Convegno Internazionale, 7-8 maggio 2002, Genova, Palazzo Doria Spinola, Genova 2004, 
pp. 81-92. 
● (con C. Varaldo – R. Lavagna – P. Ramagli – D. Ventura),​ Il castello di Andora (SV): dalle tracce di frequentazione 
romana al castello signorile​, in ​Atti III Convegno di Archeologia Medievale​, Salerno 2003, pp. 191-200. 
● Archeologia medievale nella Liguria di Levante: gli scavi di Pian dei Costi, Monte Loreto e San Nicolao. Notizie 
preliminari delle campagne 2000-2002​, Chiavari 2003 (Quaderni della Tigullia, 2), pp. 43-52. 
● Lo scavo dell’ospedale di San Nicolao di Pietra Colice (Castiglione Chiavarese), ​in «Ligures», 1 (2003), Bordighera, 
pp. 97-136. 
● (con G. Marani)​, Il volto antico della Riviera​, in «Italia Turistica», 3 (2004). 
● (con N. Piombo), ​Castiglione Chiavarese. L’area mineraria di Monte Loreto​, in «Ligures» 1 (2003), Bordighera, pp. 
254-255. 
● (con F. Pastorino – N. Piombo) ​Castiglione Chiavarese (Ge), Ospitale di San Nicolao, 2003/2004​, in «Archeologia 
Medievale», 31 (2004). 
● (con F. Pastorino) ​Lo scavo dell’ospitale di San Nicolao​, in «Ligures», 2 (2004), Bordighera. 
● (con C. Varaldo – R. Lavagna), ​Lo scavo della Contrada dei Cassari. Campagna di scavo 2003, in​«Ligures», 2 
(2004), Bordighera. 
● Ricerche sul tempio della Croce (Fangshan, Pechino)​, in «Volando. Rivista del Dipartimento d’Italiano 
dell’Università di Studi Internazionali di Shanghai», 4 (2004), pp. 48-52 (con traduzione in cinese). 
● Lo scavo dell’ospedale di San Nicolao di pietra Colice (Castiglione Chiavarese) Relazione preliminare avanzata 
delle campagne di scavo 2001, 2003, 2004​, in «Giornale Storico della Lunigiana», n.s. 54, (2003) [2005], pp. 
25-113. 
● Progetto Deiva. Studi e risorse bibliografiche per la storia del territorio​, in F. Benente (a cura di), ​Progetto Deiva. 
Studi e risorse bibliografiche per la storia del territorio di Deiva​, 1, Chiavari 2005 (Quaderni della Tigullia, 3), pp. 
7-11. 
● Aspetti e problemi di storia del popolamento medievale. Il Tigullio e il territorio di Deiva: due realtà a confronto​, 
in F. Benente (a cura di), ​Progetto Deiva. Studi e risorse bibliografiche per la storia del territorio di Deiva​, 1, 
Chiavari 2005 (Quaderni della Tigullia, 3), pp. 67-74. 
● Indagine archeologica di un ospedale di passo della Liguria medievale: San Nicolao di Pietra Colice​, in F. Benente 
(a cura di), ​Progetto Deiva. Studi e risorse bibliografiche per la storia del territorio di Deiva​, 1, Chiavari 2005 
(Quaderni della Tigullia, 3), pp. 91-116. 
● (con A Frondoni – A Parise) ​Indagini di archeologia preventiva nella chiesa di S. Maria a Piazza​, in F. Benente (a 
cura di), ​Progetto Deiva. Studi e risorse bibliografiche per la storia del territorio di Deiva​, 1, Chiavari 2005 
(Quaderni della Tigullia, 3), pp. 127-134. 
● (con R. Codovilla – F. Pastorino) ​Nuovi dati sulla circolazione delle ceramiche comuni grezze nella Liguria 
orientale​, in ​Atti XXXVII Convegno Internazionale della Ceramica​, Albisola 2004, pp. 63-80. 
● Il castello di Rivarola:scavi e ricerche 1996-1997, in F. Benente, Archeologia e medioevo. Il castello di Rivarola e la 
chiesa di San Lazzaro​, Chiavari 2006. 
● (con R. Lagomarsino – A. Gardini), ​La cappella di San Lazzaro: fonti storiche, archeologiche, epigrafiche,​ in, F. 
Benente, ​Archeologia e medioevo. Il castello di Rivarola e la chiesa di San Lazzaro​, Chiavari 2006. 
● (con P. Melli) ​Nuovi dati sulla circolazione della ceramica d’importazione islamica e bizantina a Genova: Il 
contesto di S. Maria delle Grazie La Nuova​, in ​Atti IV Congresso nazionale di Archeologia medievale​, Firenze 2006, 
pp. 642-643. 
● Ceramiche di XV-XVI secolo dalle aree di antico approdo​, in ​Cristoforo Colombo: 500 anni fa…in Mediterraneo​, 
Catalogo della Mostra, Genova 20 maggio-15 ottobre2006, a cura di Gian Piero Martino, Genova 2006, pp. 61-70. 
● La presenza cristiano nestoriana in Cina: ricerche sul Tempio della Croce nel Fangshan (Pechino)​, in «Ligures», 4 
(2006), pp. 232-239. 
● (con F. Bulgarelli) ​Savona: Indagine archeologica dell’area del Monticello​, in «Ligures», 4 (2006), pp. 215-218. 
● Chiavari: San Bernardino​, in «Archeologia in Liguria» , n.s., 1 (2008), pp. 321-322. 
● (con F. Bulgarelli) ​San Domenico il Nuovo al Monticello: Indagini di archeologia preventiva (Savona)​, in 
«Archeologia in Liguria» , n.s., 1 (2008), pp. 290-292. 
● (con N. Campana – R. Maggi – M. Pearce) ​La miniera preistorica di Monte Loreto (Castiglione Chiavarese)​,in 
«Archeologia in Liguria» , n.s., 1 (2008), pp. 326-328. 
● (con N. Campana – R. Maggi) ​San Nicolao di Pietra Colice (Castiglione Chiavarese), ​in «Archeologia in Liguria», 
n.s., 2, c.d.s. 
● (con M. Ginocchio – C. Pittera)​ I Quaderni del Lascito Cuneo: quaderni di storia, arte e cultura della Val 
Fontanabuona​, (rec.) in «Ligures», VI, c.d.s. 
● La chiesa di San Marciano a Carasco: la suggestione bobbiese e innocenti peccati di storia locale​. (Recensione a ​La 
chiesa vecchia di San Marziano a Carasco. Storia, ricerche e proposte di recupero​, a cura di Paolo Fiore, Chiavari 
2007), in «Ligures», 6, c.d.s. 
● San Nicolao di Pietra Colice: lo scavo delle fasi preistoriche e la sistemazione dell’area archeologica​, in «Ligures», 
6,  c.d.s. 
Edizioni originali in formato digitale 
● (con E. Stern) ​Akko, the old city, the Genovese Quarter​, in «Hadaschot Archeologiyot, Excavations end Surveys in 
Israel», (2008), 120. ​http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.asp?id=724&mag_id=114 
● (con E.J. Stern – E. Stern) ​Akko, the old city, the Genovese Quarter​, in «Hadaschot Archeologiyot, Excavations end 
Surveys in Israel», (2009), 121 (incoming) ​http://www.hadashot-esi.org.il​. 
Prodotti multimediali (didattica e divulgazione) 
● (con M. Peripimeno) ​La torre dei diamanti a Finale, CD-ROM​, Finale Ligure 2002. 
● Storia della Liguria​, 1, DVD, a cura di Gabriella Airaldi, con consulenza scientifica, interventi a video e interviste di 
F. Benente, Genova 2008. 
 
